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DIULAS OLEH PROF. MADYA DR. KAMARUDIN 
SALLEH 
 
 
Ulasan buku Islam Embedded: The Historical Development of the Pan-
Malaysian Islamic Party PAS (1951-2003) karya Dr. Farish A Noor, 
diterbitkan oleh Malaysian Sociological Research Institute (MSRI), 
2004 diulas oleh Prof. Madya Dr. Kamarudin Salleh. Buku ini 
diterbitkan dalam dua jilid besar yang panjang halaman keseluruhannya 
termasuk bibliografi dan indeks ialah sekitar 842 mukasurat, tetapi tidak 
termasuk kata-kata penghargaan, pendahuluan penulis, gambar-gambar 
dan peta-peta serta lambang-lambang dan simbol parti yang jumlah 
halamannya pula melebihi 70  
     Pertamanya, meneliti kepada tajuknya pun dan secara sepintas lalu 
tanpa membaca isi kandungannya, bolehlah buku ini disifatkan berusaha 
membentangkan sejarah perjuangan dan perkembangan PAS bermula 
dari tahap awal kemunculan, penubuhan, dan perkembangannya 
sehinggalah ke tahun-tahun terakhir ini iaitu 2003. Namun perlu 
dicatatkan seperti dalam mukadimah yang penulisnya sendiri 
memperingati pembacanya bahawa; “To describe this book as a history 
of PAS itself would be misleading. It is fundamentally a history of ideas 
and agents that helped to shape the form and content of the country’s 
main opposition party today… Too, often talk of PAS and its politics in 
Malaysia has been distorted by the unstated biases and prejudices of the 
commentators and analysts themselves” .Maksudnya, Penulis berusaha 
untuk melakarkan isu di atas dari sudut pandang yang cukup unik dan 
berbeza dari penceritaan persejarahan biasa. Ini kerana upaya beliau 
menggabung jalinkan secara serentak soal persejarahan sebagai fokus 
utama tetapi menyelit dan mengaitkan dengan fakta dan faktor agen lain 
yang mempunyai saham, peranan dan pengaruh sama ada secara 
langsung atau tidak langsung atau juga sama ada membantu atau 
membantut PAS bergerak pada posisi sekarang; “… is meant to be an 
inclusive history that also charts the parallel developments and 
intertwined trajectories of other organizations, movements, agent and 
actors who knowingly or unwittingly helped or hindered the rise of PAS 
to its present position”. 
      Keduanya, tulisan ini dibahagikan kepada dua topik besar iaitu (I: 
Dari kampung kepada jihad di ruang siber; Melakar permulaan lemah 
PAS dari 1951 hingga sekarang) dengan 6 tajuk utama yang 
dipersembahkan menurut tempoh waktu tertentu dalam turutan tahun;  
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a. 1900-1956: Kemunculan gerakan politik Islam di Malaya dan 
langkah pertama PAS ke aren politik, 
b. 1956-1969: PAS di bawah kepimpinan Dr. Burhanuddin al-
Helmy,  
c. 1970-1982: Pencarian jati diri dan watan Melayu serta era Asri,  
d. 1982-1990: Kembalinya ulama; Yusof Rawa dan kepimpinan 
baru PAS selepas era Asri,  
e. 1990-1997: Kedatangan kali kedua PAS; Bangkitnya PAS 
sebagai parti pembangkang paling kuat di Malaysia, 
f. 1997-2002: Avatar terkini; PAS sebagai pendukung hak asasi 
manusia dan demokrasi?. Perlu dinyatakan di dalam 6 tajuk 
utama di atas terdapat banyak tajuk-tajuk kecil lain lagi yang 
dianggap terlalu terperinci untuk disebutkan. 
 
Manakala bahagian kedua pula di bawah topik besar (II: Memahami 
PAS; Islamisme politik renungan semula) yang hanya ada satu tajuk iaitu 
Konklusi; Memahami kebangkitan PAS di Malaysia  
     Ketiganya, buku ini dikatakan telah dimulai kajian rintisnya pada 
lewat tahun 1999 dan siap sepenuhnya pada pertengahan 2003 selepas 
beberapa dilakukan revisi dan pengubahsuaian kerana perubahan politik 
PAS sendiri dan negara amnya. Penyelidikan dilaksanakan di bawah 
kelolaan organisasi Wissenschaftskolleg Berlin, di mana pengkaji 
sebagai salah seorang ahli kumpulan peneliti Modeniti dan Islam. Suatu 
hal yang menarik dalam karya ini kerana usaha dan percubaan yang 
boleh disifatkan “berjaya” memahami dan menjelaskan fenomena 
kemunculan, kebangkitan dan perkembangan sebuah parti politik yang 
“menakjubkan” pada hemat penulis sendiri, dalam sejarah Malaysia. 
Pengukurannya berdasarkan (i) keupayaan parti ini bertahan lebih dari 
lima dekad sejak penubuhannya, (ii) merupakan parti Islam pertama di 
Asia yang mendapat kuasa dan memerintah negeri di Malaysia menerusi 
jalan konstitional atau perlembagaan.dan (iii) menstruktur dan 
“deconstruct” ideologinya untuk dapat diterima dan laksana dalm 
perjalanan pensejarahannya. 
     Keempatnya, PAS dalam pemerhatian dan penilaian buku ini, proses 
perkembangan dan perubahannya selalu dibentuk, diubahsuai dan 
diarahkan semula (metodologi dan hala tuju politiknya) oleh pemboleh 
ubah-pemboleh ubah sosio-politik yang tidak dijangkakan. Jadi 
pemaparan dan penzahiran imej parti ini sama ada oleh PAS sendiri 
(pemimpin dan anggotanya) mahu pun oleh penentangnya yang bersifat 
statik dan “simple” adalah salah tafsir dan menyukarkan kerana proses 
perkembangannya yang kompleks serta dipengaruhi pemboleh ubah 
dalaman dan luaran yang tidak dapat diramal itu. Contohnya, penyokong 
PAS mahu menonjolkan kesatuan dan homogenous PAS, manakala 
penentangnya pula secara kontra memberi imej negatif dan buruk 
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sebagai parti fanatik, militan dan fundamentalis. Sedangkan kedua-dua 
ini, tidak tepat dan ada kekurangan tersendiri menurut penulis 
     Kelimanya, berdasarkan kepada jumlah bibliografi yang banyak dan 
nota kaki bersifat penerangan terperinci bagi setiap perkara, ditambah 
pula dengan metodologi mendapatkan datanya sama menerusi 
penyelidikan lapangan, temubual observasi dan menghadiri muktamar 
dan seminar serta analisis yang dipetik dari berbagai-bagai perspektif 
sama ada ahli sains politik mahu pun sarjana atau akademia, buku ini 
memenuhi kriteria penulisan ilmiah yang baik. Dengan kata lain, ianya 
bolehlah dikatakan memang bersifat diskusi analisis kemas terhadap isu 
yang dibahaskan. Tidak ketinggalan, bagi melengkapkan huraiannya, 
penulis menterjemahkan petikan-petikan bahasa Melayu yang agak 
banyak ke bahasa Inggeris yang dianggap dapat memberi petunjuk dan 
gambaran yang lebih jelas terhadap pembentangannya. 
     Akhirnya, jika mahu dibentangkan pemaparan dan pengupasan buku 
ini, dari bab pertama bermula dengan isu peranan Islam di dalam 
perkembangan politik Melayu-Muslim moden. Di mana konflik 
pemahaman dan pendekatan antara Kaum Tua dan Muda menjadi titik 
tolak penceritaan menerusi tokoh-tokoph seperti Syeikh Tahir 
Jalaluddin, Syed Syeikh al-Hadi, Haji Abbas Taha dan lain-lain lagi serta 
media yang mereka gunakan untuk menyebarkan reformasi yang 
diperjuangkan. Diikuti dengan munculnya gerakan-gerakan radikal di 
Tanah Melayu dan Hizbul Muslimin yang dianggap sebagai “ibu 
keponakan” asal kepada PAS yang kemudiannya diharamkan oleh 
British. PAS adalah parti yang awalnya diperlekehkan kerana ianya 
hanya disokong oleh Pak Lebai, Tok Imam, Ustaz dan Tok Guru 
kampung. Di samping tidak mempunyai dana kewangan dan prospek 
masa depan cerah tetapi akhirnya itulah kekuatan parti sehingga dapat 
memerintah negeri. 
     Bab kedua mengulas dan membincang dengan terperinci penglibatan 
Dr. Burhanuddin al-Helmy dan konsep nasionalisme Islamnya dalam 
PAS serta idea modenismenya yang banyak meneroka arah tersendiri 
perjuangan PAS semasa beliau menjadi presiden. Dr. Burhanuddin 
menolak fahaman dan gambaran yang salah terhadap Islam oleh Barat 
dan non-Muslim, contoh ungkapnya: “Theocracy Islam itu nyata bukan 
‘theocracy’ yang difahamkan Barat. Jika teori sosialisme dan 
komunisme primitif itu menghendaki suatu ‘collective’. Maka 
masyarakat primitif juga ada (persaman dengan) suatu ‘theocracy’. Hal 
ini terbukti dalam sejarah. Maka Islam ada jua theocracy collective atau 
theocracy sosialisme”. Bab ketiga pula, zaman Asri Muda menerajui 
pucuk kepimpinan PAS yang banyak memberi fokus kepada realiti 
bangsa Melayu di tanahair sendiri seperti ucapannya; “Bangsa Melayu 
seolah-olah seperti ayam mati keparan di kapok padi, seperti itek mati 
dahaga dalam ayer. Negara makmur begitu mewah begitu kaya, tetapi 
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sebilangan besar rakyatnya tertindas malah terbiar tertinggal. Pada 
zaman Asrilah juga PAS bergabung dengan Perikatan yang diketuai 
UMNO pada 1 Januari 1973 sekalipun isu ini amat kontroversi dan 
bermasalah bagi PAS dengan pengunduran bebarapa tokohnya seperti 
Amaluddin Darus, pengenepian Ustaz Abu Bakar Hamzah. Sewaktu 
inilah juga lahirnya beberapa organisasi dan gerakan alternatif sebagai 
pendesak kepada kerajaan mungkin berfungsi untuk “check and 
balance” selepas PAS menyertai kerajaan, contohnya Darul Arqam, 
ABIM dan Majlis Belia Malaysia. Asri akhirnya terpaksa akur dan 
mengundurkan diri dari jawatan presiden pada tahun 1982 kerana 
beberapa masalah dalaman PAS, bermula dari penggabungan dengan 
perikatan, kekalahan teruk PAS di Kelantan pada pilihanraya 1978 dan 
hilang kepercayaan penyokong PAS terhadapnya sehinggalah 
pemergiannya tidak ditangisi malah ‘mungkin’ dialu-alukan. 
     Bab keempat membahaskan PAS di bawah kendalian Haji Yusof 
Rawa. Satu era baru yang menggembalikan PAS kepada kepimpinan 
ulama, serentak dengan perubahan besar politik luar negara dengan 
kejayaan Revolusi Islam Iran oleh Khomeini. Contoh yang acapkali 
dijadikan rujukan dan inspirasi PAS dalam perjuangan politik mereka. 
Di samping pandangan dan pendirian gerakan Ikhwan Muslimin dan 
tokoh-tokohnya seperti Hasan al-Banna dan Syed Qutb serta pertubuhan 
Jamaati al-Islami, pimpinan al-Maududi. Pada waktu ini, jelas PAS 
menampilkan pendekatan yang agresif dan keras menentang UMNO dan 
kerajaan. Misalnya melalui pemakaian istilah dan terma pembeza 
(decisive) antara fahaman Islam dan bukan seperti jahiliyyah (moden), 
taghut, kafir, asabiyyah, sekular nasionalis ekstrem, munafiqin, 
mustad`affin, mustakbirin dan seumpamanya.    
     Akhir sekali bab kelima, keenam dan konklusi yang boleh dianggap 
terpenting dalam penganalisisan penulis yang menyentuh kebangkitan 
semula PAS, pembela hak asasi manusia dan demokrasi serta meneliti 
kedudukannya dalam politik Malaysia.  
      Setelah melihat beberapa fakta kelebihan dan kekuatan buku ini, 
dikemukakan berikutnya komen dan kritikan yang mungkin “terlepas 
pandang” oleh penulis; pertamanya, tulisan ini, sekalipun menyatakan 
berusaha untuk menghuraikan isu tentang PAS dan pengaruh 
persekitaran terhadap pendiriannya namun dalam perspektif pengulas, 
penulis masih gagal atau tidak dapat membezakan hal-hal yang 
sememangnya substance bagi PAS dan hal-hal yang bersifat siyasah 
syar`iyyah atau furu`iyyah di mana PAS boleh bertolak ansur. Dalam 
kata lainnya aspek thabat dan murunah dalam pegangan parti. 
     Keduanya, berhubung langsung dengan persoalan di atas ialah 
mengenal pasti batasan perkara-perkara “purely religion” atau agama 
Islam dan hal-hal yang bersifat siyasah syar`iyyah (politik) yang 
memerlukan ijtihad dan keputusan segera menyentuh tahaluf al-siyasi 
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(kompromi politik). Memang pengulas tidak menafikan wujudnya 
pemahaman dan pendekatan yang berbeza antara ulama dan sarjana 
dalam menilai aspek-aspek agama dan politik dalam Islam seperti isu 
negara Islam dan pelaksanaan hukum-hukum Islam atau hudud. Ini 
adalah perkara fundamental bagi PAS khususnya akhir-akhir ini. 
     Ketiganya, terdapat sangkaan yang dalam penilaian penulis bahawa 
PAS sendiri, termasuklah juga para pemimpinnya, lebih-lebih lagi 
ahlinya tidak atau gagal memahami partinya sendiri. Ini kerana PAS 
banyak melakukan pengadaptasian dan pengubahsuaian kepada 
perubahan semasa oleh kerana pengaruh agen dan angkubah dalaman 
mahupun luaran. Satu kesimpulan yang agak berat dan sukar diterima 
oleh PAS kerana sepanjang pengetahuan pengulas setiap persoalan yang 
melibatkan dasar dan hala tuju parti pastinya diputuskan dalam Majlis 
Syura parti yang tidak mungkin sewenang-wenang dilakukan atau lari 
dari dasar pokok, contohnya ijtihad bergabung dengan parti-parti lain 
dalam pilihanraya atau soal tahaluf al-siyasi. 
     Akhirnya, perbincangan menyentuh corak kepimpinan dan 
sumbangan Fadzil Noor dalam penelitian pengulas tidak begitu ketara 
dan mendalam dibincangkan dalam tulisan ini sedangkan dalam 
penilaian penulis sendiri bahawa Fadzil Noor adalah seorang yang 
banyak berusaha menggerakkan PAS membuat perubahan-perubahan 
politik apabila berdepan dengan tekanan dan tantangan luar. Contohnya 
Fadzil Noor dan Dr. Mahathir pernah bersama-sama dalam satu majlis 
di Dewan Bahasa dan Pustaka mengupas isu Palestin. Fadzil Noor 
adalah presiden PAS dari tahun1990-2002. Kematiannya oleh penulis, 
dianggap sebagai berakhirnya “democratic experiment” dalam PAS. 
 
